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DEL
~1INISTERIO DE. LA GlJEl~Rj\
LÓPEZ Do~IiKGUEZ
~oñGr Com andante en J ete del primer Cuerpo de ej ár.I}~to ,
Señor n h:eetor de la Academia de Infantería.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra ,
Josá L ÓPEZ DO;\-líNGUE7,
.1:~ 11 nombro <10 lUí ¡\ngm:tc H ijo (jI HI)~'
1!O 1>: I U , y COElO Reina Ue;l;üute do} Reino:
·VC;HgOon nombrar J efo de lit t"ügunc1a, hri gt1dn, do lo,
primom divisi ón <1e1 pri mer Cuerp o del ejército de ATri- .
ca, al f; 01l01'aJ do hdgr..dlt Don. J osé Gar'oia Navarl'o.
Dudo en P alacio á di o» y ocho do 011.01'0 do mil 0 0110-
cientos nOYOlÜa y cuatro.
_ -..,... =--~
..~--..-..~ - ..,....---......-_--~ .-....,. -
oF 1CIAL"l:~~~~;:E:IE;~~g~~~:;i~~~r:'o:~:~~.p:2
"'_~,., =..._,. ..n,_=~~~=v>=,.==..','0/"-::::-=:,'2,-'-' = "'.~ ~__~.~ ocrt s , calle de F uencarr al núm. 02, on sú plica de que , como
gracia especial , se ooncs dn á su hijo D. Leopoldo Quintero
GÓll1fZ, soldado voluntario del 7egimiento Infantería do
Gravada núm. :3'1, in[!!0S0 t'11 la Academia de Iu íautoríu, el
Rey ,'q. D. g), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,Don Alíon-
no h u tenido á bien acceder á la petici ón del íntcresndo, con
arreglo al arto M del reglamento vígenso de dich o centro ele
ensofiansn .
De real orden lo (ligo t\ V. .l!J. para su conocimiento y
demás ofoctos. ])1 08 guardo á V. .'In. muchos años, Mn-
~.rid 1'7 de enero de 18H1.
REALES ORDE~TES
ACADlDIIAS
9." SEHlOIÓN
Excmo. i::lr. : . li:n vist a de la in stancia promovida por cl
coronel, retirado , D. Polioarpo Conde morillo, vecino doEsta
corto, cal le del Dos de may o núm. 2, duplicado, en solicit ud
de que á su hi jo D. J ObÓ Cunde Bruj ores , alumno do la Aca-
demia de Infantería , sargento del regimiento In fantería de
Covadongu, se le permita pasar á la situación de interno en
di cho est ablecimiento, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Rein a Regente del Iieino, no ha tenido tt bien aocodor tí lo
que el interesado aolloíta, con arreglo al art. a.o de la ley
adi cion al á la constitutiva del ejército y real orden de 4 d~l
mes actual (D. O. núm. 47).
D.e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
dritl17 de enero de 1894.
L ÓPEZ D Om G1JEZ
Señor Comandante en J efe del primer C UOTpO de ejérCito.
Señor Director de la Academia de Infantería.
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)1;n vista de la inst ancia promovida por el segundo te-
niento do Infanter ía, nlumuo do esa Academ ia , D. J os:) T:1.o·
líns y Campos. en s úplica de volver al arma de que procede,
el Rey (q. D. g.). Y en en nomb re la Reina Regente del Rei-.
no, ha tenido :i bien accede r ÍL lo que el interesado solicit a .
De roal orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás erect os.. Dios guardo á V. 8. muchos año s. Mn-
dríd 17 de. enero de 1894.
L ó r Ez DO:r.Ii.~GllEZ
Señor Directo!' de la Academia de Ingeniaron.
Señor Ordenador de pagos de Guel'i:'3.
Excmo . Sr.: Accediendo á lo soli citado por el segundo
tenient e de ese in sti tuto, alumno de Ingenieros, D. Andi'ÚJ
Amo; RUI:da, 01 R~ (e¡. D. g.), Yen su nombro la Reina He-
gente (I'el Reino, se ha servido di sponer que vuelva al cuero
po tí que pertenece á cont~lluar en él prestando sus servícíon,
Do red orden lo digo lÍ V. E . para su conoci miento y
demá s eíoctos. Dios gtiarde :\, V. E. muchos años. Mn-
drid 17 de enero dc 1804.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
/Señor Director general de Carabineros.
Señores Director de la ACíl.demia de Ingenieros y Ordenador
de pagos de:Guerra.
D. O. núm. 1+
En vista ele la instancia promovida por el alumno do 1
esa Academia, cabo de la Brigada de Administración MHi- 1
tar, D. José García del Val y Mata, en súplica de que se le l
permita pasar á la situación de interno, el Rey (q. D. g.), Y I
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á !
bien acceder á lo que el interesado solicita, con arreglo al
arto 0.° de la ley adicional tí la constitutiva del ejército y
real orden de 4 del mes actual (D. O. núm. 4).
D0 real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. s. muchos años. Ma-
dríd 17 -l,; enero de 18H'1.
8eñOll.' Director de la Academia de Infantería.
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia, soldado del regimiento Infantería do Garellano,
Don Francisco Diaa Ramil'oz, en súplica de que se le permita
pasar á la situación de interno, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, con arreglo al arto 6.° de
la ley adicional á la constitutiva del ejército y real orden de
4 del mes actual (D. O. núm. 4).
De real orden lo digo ú V. l'l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. k. muchos años. Ma·
dríd 17 de enero de 1891.
L6PJuZ DOl\riNGlm~Z
SellOr Director \ilf) la Academia de Infantería.
En vista do ht instancia promovida por el alumno do
esa Academia, soldado del regimiento Caballería de Villa-
rrobledo, D. Benito Alcalá Gorrill.tlo, en súplica de que se le
permita pasar á la situación do interno, el Rey (q, D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á lo que el interesado solicita, con arreglo al
arto 6.° de la loy adicional á la constitutiva del ejército y
real orden de 4 del mes actual (D. O. núm. 4).
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V, S. muchos años. Ma-
drid 17 de-enero de 1894,
LÓPJ';z Do}dNGUEZ
Bei'ior Director do la Acadomia de Infantería.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, soldado del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo, D. Fernando Femándea ~!onbner, en súplica (te que
se lo permita pasar á In sitnución ele interno, el Hoy (que
Dios guardé), yen ,JU nombre la Reina Regontc del Reino,
no ha tenido ti, bien acceder ¡i la petición dcl ínteresado, con
arreglo al arto (j,o de la ley adicional á la cons.titutha del
ejército y real orden de -1 del mor> actual (D. O. mimo 'J).
DlJ real orden lo digo á V. S. pura ~n oonocímíento v
demás efectos. <Dios guardo It V. B. muehoa años. Mt;-
drid 17 de enero de 1891.
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia, soldado del regimiento Infantería de Vizcaya nú-
mero 01, D. Eduardo Daganeo Aristizaba, en súplica de que
Re le permita pasar á la situación de interno, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no hit tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo al art, 6.° de la ley adicional á la o constitutiva del
Ejórcito y real orden de 4 del mes actual (D. O. núm. 4).
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Mn-
dríd 17 de enero de 18tH,.
LÓl'EZ DmLlNGTIEZ
Señor Director de la Academia de Infantería.
,\LAIUIWKROS
Excmo. Sr.: ];;n vista de lo propuesto por V. E. tí esto
Ministerio en2 delmes actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar
con derecho á retiro de capitál: de Ejéroito, cuando loobten-
ga, al segundo teniente, cabo de ese Real Cuerpo, D. Antonio
Manzano Rubio, por haber cumplido en fin dol mes anterior
los 18 años de permanencia en el mismo, que determina el
arto 139 de su reglamento orgánico; debiendo usar el dís-
tintívo señalado en real orden de 11 de junio de 1881, con-
H-rmac1a por la de 1.°de enero de 1884.
Do la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 17 de enero de 1894.
LÓl'EZ DmrÍNGUEZ
Señor Comandante general del Real Cuerpo do Guardias
Ala])arderos.
Excmo. Sr.: J~n vista de lo propuesto por V. E. á este
Itlinistorio en 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar
con derecho á retiro de primer teniente de Ejóroíto, cuando
lo obtengan, á los guardias de ese Real Cuerpo, D. Pedro Per-
nándes Gavilanes y D. Francisco Rivera Pujó, por haber cum-
plido en fin del mes anterior 10 afias de permanencia en el
mismo, con arreglo á lo que determina el arto HO de su re-
glarnento orgánico; debiendo mal' el distintivo señalado en
la real orden de 11 de junio de 188J, confirmada por la de
1.0 de enero de 1884.
De la do S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. ID. muchos años. Ma-
drid J'7 ele enero de 18U4.
LÓPEZ DO:\IÍNGUE:;¡'
Señor Comandante general dol Real Cuerpo de Gmlrdlaa Ala·
barderos,
ASCE]\";SOS
2.D. ti E aeI ti N
Süñor Director ele la Academia do Infantería.
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:mxcmo. tlr.: ]3.;1 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido ú bien conceder el empleo
de comandante, en propuesta extraordinaria, al capitán del
D. O. nüm, U 1r> enero 1894 139
reg~miellto Reserva de Sevilla, 32 de C~ballel'ía, D. Sehastián 1
Munoz Herrera, por hall arse comprendido en el art . 1.0 del
real decreto de 27 de agosto do 1892 (C. L . núm. 282); de-
biendo acredít ársele en su nvevo empleo la cíeetividnd uü
17 de septiembre de dicho año, y figurar en la escala do EU
clase entre D. Abdón Berce ro F ern ández y D. D ámaso Sauz
Urrutia, según S8 previene en la real orden de 8 del corrien-
te mes (D. O. núm. 6).
De orden de S. M. lo digo á V. lD. para su conocimir-nto
y demás efectos. Dios guarde á V. It. muchos años. ~h ­
drid 17 de enero do 1894.
L ÓPEZ D O)IÍXGUE7.
Reñor Ordenador de pagos de Guerra.
Saüor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
U». _
12.a SECO!ÓN
];xcmo. Sr.: En vista del escrito que en 1.0 de sep-
tie mbre úl timo remi tió á este Ministerio la Capitanía ge-
neral de Granada, al que se acompañaba copia de otro di rí -
gído it la misma por el regimiento Infantería de Málaga
nú mero 40 , consultando sí In real orden de 27 de junio úl-
timo (C. L. núm. 224), debe ser aplicable á los reclutas in-
corporados á los cuerpos pertenecientes al úl timo reempla-
ZO, el 11ey (g. D. g.), Yen su nombre la Rein a Regent e del
Rein o, se ha servid o resolver que los ofectos de dicha real
orden alcan zaron á los menci onados reclutas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . mu chos años.
Madrid 17 de enero de 1894.
L ÓPEZ D m IÍ :NGu Ez
Sellar Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
-....-..._---
UE8TI'\OS
l. a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre .
de su Augusto Hi jo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de división D. Francisco
Maria de Barbón , vocal de la 1. a Sección de la Junta Con-
sultiva de Guerra, al comandante de Infantería D. Federico
Sánch ea Salazar, qu e prestaba sus servicios á las órdenes de
. este oficial general en su anterior situación .
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De real orden lo digo á V. lJ . para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde ti V. E . muchos afias.
l\Iadríd 17 ele enero de 1894.
Lópr~z D OMÍNG"L'EZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presid ente de la Junt t'! Consult iva al} Guerra y 0 1'110-
nador de pagos de Guerra.
Z: S:iOClvN
Excmo . Sr .: _4.prolJando lo prop uesto por V: E . á este
Ministerio en 8 del mes actu al , el Rey (q. D. g;), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien dis-
poner qu e du rante la licencia que disfruta en Granada el
capell án 1. 0 del H ospital de Palma de Mallorca, D. Fer-
nando García Bu ís, desempeñe este cargo el .presb ítero Don
Ant. nio Reus Chimeli, con arreglo al arto 51 del reglamento
orgánico del Cuerpo Eclesiástico del Ej ército .
De real orden lo digo á V. lD. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde !Í V. E, muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1891.
LÓPE¡~ D O:lIÍl\GUEZ
Seií.or Vicario general Castrense.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr. : El Rey (<1 . D. g.), Y en su nombro la }tei-
na Regente del Reino, se h a servido disponer que las olnses
é ind ividuos de t ropa del arma de Caballería que expresa la
siguiente relación, pasen desti nados á prestar sus servicios
á los cuerpos que en la mis ma se indican; debiendo em-
prender la marcha para incorporarse á los mismos el d ía 1.o
do febrero próximo, después de pasada la revista de com í-
sar ío, ó al siguiente si por cualqui er causa no pudiesen ve-
rificarlo on dicho día. Es asimismo la volunt ad de S. M., que
el alta y baja del personal de que se tra ta tenga lugar en
la revista del mes de marzo siguiente , pudiendo los intere-
sados hac er uso de la vía férrea por cuenta del Estado al
tras ladarse á los puntos que gua rnecen los cuerpos á que
son destinados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos añ es , Ma-
drid 17 de enero de 1894.
L ÓPEZ DOirri NGUBz
Señores Comandantes en JgÍe do los Cuerpos de ejército.
Clases
19 enero 1894
Relación Qua se cita
( \ tO"1?O' donde sirven actualmente
D. O. núm. 14
Soldado.. •...••. Daniel Matees Bengochea .. . . . . 1 \1,c.r Depósito ele S0Il1611tales.
Otro Francisco Lam ente Martínez .. . . . . . . . . .• \lleg. Lanceros del Rey ,2.0 ídem íd .
0 1;1'0 • • • • • • • • • • • • J ua n.Ame~.aga Gutiérrez \ )4.0 ídem íd .
Cabo ........•• . Evansto VIVas Pastor J ¡L OIdem íd.
Soldado.....•... Anton~o l!~~rga1lo Hoqueta . . . .. . . . . . . . . . 12 .0 ídem íd.
Otro ........ ..• . Antonio i\ager Monfener . . . . .. . . . . . . . . . . n .o ídem íd.
Ot ro .... .. ..•.. , Eulogío Manzanares Serrano ~ \2.o ídem íd.
Otro . .• . . . . . .. . , Grago~io 8~vilIa Madrid •...... ... ... .. .! n ..-cr L ' ro" le l TI ; "J !.Idoll1.
Ot ro '. ' Ignacio E uiz Fuentes : t oc.", . . aJ .tvGIOS ue a 'O ..b • • • • \l dem .
Otro Joa.quín LO.'.pez Onbell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Idem_1 . O rté R f ..( ~ o 1 'Otro •. ......... , .JUCIO OL es .u ian ~ 1. í{ cm Id.
Otro Valent ía Marzo Gareía 1 ,4:.0 ídem íd .
Otr o. .....•... .. Antonio Oamargo Marín •..... " • . . . . . . . ) iHegimiento de Alfonso XII.
Cabo Ant OiJI0 Prats OrU " '1 . ~1.or Depósito de Sementales .
Otro . • . . . . . . . . . . J uan Ll obrogat Benavont Ieeg, Lanceros del Príncipe )1.o ídem íd.
Sold ado Salvador Bataller Batallar J ' [4,0 ídem íd .
Otro .........•.• Francisco Cabanes y Cubanas ¡ (2.o íde m íd.
Otro . . . . . . . . . . . . Ram ón P ita P¿1¡1Uués ...•..•..... ....... ¡Reg. Lanceros de Borb ón .... Idem,
Otro.• •...•.... . Vicente P érez IlIanzonig 1 Regimiento de Sesma. .
Cabo ••••.•• ••.. Benit o Víeyt os Lorenzo \ 14.0 Depósito de Sementales.
Otro •. .......... Darlo Ooncerío Fajardo •........ ..... .•. J I dem.
Soldado , Beuigno Quiroga Conde , Idem ·
Otro . .. . .. . . . . • . Benito PoI Lamas ~ Idem ,
Otro Cesáreo Blanco Meríño ' Idem ,
Otro ........••.. Francisco Bom árdes Pérez . •. . .......... ipe" 1 nnceros de Fameeio Idem .
Otro "••...• Fl'a?c!seo,R?dríguez Oastiñeíra ... ...•... l · b ' ~ . , . , " t .,-, ••• Idem .
Otro Jase Selva Gómez. . . . . . . . . . . . . .. . • • . .. . -. , .Idenl .
Otro Jo sé Jh'aga G"~~cía .: ~ ~:dem .
Otro Manuel Rodr íguez Oanu[ls I I.dem .
Otro .•.. •....... 'I'omás Barro íro Budiñ o ! i: l dem.
Otro . . .. . . . . .. •• Ambrosio B,l'UVO B~r~holla ¡ o-~.o ídem íd.
Otro Angel Alvarez AntIguedad . . .. . . . . . . . . . . \ldem.
Otro ..• .•.... . .. Bonifacio Madroñora Barrios .. . . . . . . . •. " ' Idem.
Otro: .•• ...• . • •. Canuto Alonso Duro . .. ... ...•.......... ' ) . . . Idem.
o tro Josó Hoc1ríguez Molina \ heglm.l~nto Lanceros de VI- 3.0 ídem Id .
Otro Manuel G ómez Gómez ( Ilav ícíosa 2 o ídem íd
Otro:::::::::::': ~~~l:~l,~l A.'V,ilé~ ~"~0S110) : : : :. : : : : : : : : : : : : : :!) !:.<lom. .
Otro , 1 UbtlClO del Oasullo Itedajo , . . . . . . . . . . . . Idem .
Otro ......•..•. . Santiago Moreno Cuerva.•.••. " . . • . . . .. Idem,
Otro .• • • •• • . . . . . Tomás Raraírez Gonz áles . • . . . . . . . . • . . . . Idom.
otro Oasimiro Ayala Utrey '1 14.0 íd.em íd .
Otro Dióm9des Navarro MarIón . . .. . . . . . . . ... 12.0 ~dem íd.
Cabo •• . . . . . . . • . FranCISCOLocchate Artaxloa . . . . • . . . . . . . . 4 .o ídem íd .
Solda do Félix: Egüí J áuregí , ~ Idem,(' ·Z " ~I· · · t IdOtro ......•...•. lTegon o araco - onueJo. . . .. . . . . . . . .. . . . . em .
Otro• . .. . . • • •.. . .Juan Berró íz Calma... .... . . . ..•...... . Regimiento Lanceros do Es- I dem.
Cabo •...•'• •. • •. Miguel Rodrigo Garuy. . . .... . .. . . . . .. . . pafia . ..... •.. . .......... 3.0 íd em íd .
Boldado. • . . . . . .. Miguel I turria Lizald i ••... " . . . . . . . . • . . 4.o íde m íd .
Otro .. .....••.. 'INieanor Lízondo Val'gara . . . . . . . . . . . . . . . Idem.
Otro ..........•. Raimund~Oa~pos 4-1onso... ........... ' ~dem.
Otro Segun do Gar ClaRublO.................. ¡Idem .
Otro . . ... • •..... ITomás Goroatiza Aguirrano . .. . . . . . . . .. . Hdem .
Cabo •• • .. ; Antoníe Tuig Grau . . : . • . . . . . .. . . •. . • . . . \ \'1.0 íde m íd .
Soldado Juan Abríeh Romá I~ . . t L d S 3.0 ídem íd .
Otro •• •.... .••.. J osé Torréns GUW10vat . ......... ....••. .:.egl~len o anceros e a- 1.0 ídem íd .
Otro.....•..•... Jo sé Uit Castélls . . . . . . .. .• .. . . . . . , . . . . . gunto...... ........... .•. 2.0 íde m íd.
Otro. . . .. .. • . . . . Jaime Cieard Marol . . . . . . . • . . • . •. . . • . .• (3.0 íde m íd .
Cabo Salvado r Pascua l Pí ñol , ' .... •.. J Idem ,
Soldad o • .. . •. •.. Oristóbal Oárdenas Guerrero .. •. •.. .... "TI . . t D d S )1. 0 ídem íd.
Herrador Francisco Guzmán Fl·eiro. .•. . ... •.... . . ~ .etwmlOn o ragones o ano 3.° ídem id .
1.1 J l ' él 1\I- '18-1 os G, · 11" 'lago Q o íde ideo;ct o l> :l~1Ue ~ ti ~~r > a ~~Jane " " . . . . . . ; '0 e m ,'
Otro ..• ....•..•. I'LILuel Rodr íguez VIta........ .. . ....... u . ídem Id.
Otro.......••.•. BIas Acedo Ohavos•.•...•......••.•.••. ~ .. . . , 14.0 ídem id..
01;1'0 •••••••••••• 0¡1,1'10S, p.ülayo .Ji~{Jllez ne~~m'l.lento Dragones d(:j 1\1011- .1..-0 iclom íd.
'rrompeta.......• J uan It odrignez García . . . . . . . . . . . . . • • . . teB!l ••• •• •••. '••. •. ••..••• Idem.
Soldado. . . •.. . .\ ' Jacinto SlÍllúhez lIorlllíndez . . . . . • • . . . . . . ,1.o ídem id.
Cabo Sera fin Uoquejo l)aS011I1 • •••••• •• q •••••• :~ ¡Ielem.
Otro .......•... • Grc~orio Hel'IDOsilla i\Ii jungos _• . . . . . . Regimi~nto DragonES de Nu · ldoro. . .
Soldado. ..•. .... 1i'olipu dol Moral Barron a ~ .. ..... . 1YIanCla ...•.... .. · 3.0 ídem íd.
Otro .. ' ,' ¡AgUstín Reverter Vilu . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Reg. Lanceros del Príncipe.
Ot~o . . ~ ... ....•_. 1i'r~ncisco Sa~a ~r:sorra ~ •....... )Re~~n;tientoDragor:cs de Lnsi- ¡ 3. ~r.Dcpó~ito de Sementales .
Otro .. . ,'. . . • . . . . • J aIme Reqlle ~ RIV"S, • • • • . • •.. • •.• •.•••• , ,\ t uiua .•.• • • .•. • •.•... .• , •(1. ldom 1(1.
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D. O. 'l1Ú1n. 14
. . -
Clases NO ~J:BR E S
19 enero 1894
. Cuerpos donde sirven actualmente
l -H
Cuerpos á que soa destinados
-
Soldado....•..• . •José Jesús Avolla...................... 4.0 Depósito ele Sementales.
Otro J osé Cortada Esclusa.................. . 3.0 ídem íd.
Otro ••.••••••• •.•Jaime Riera Cesad ! R . . t D d L . 1.0 ídem id.
Otro ......•..••. Juan Coll Arbell . . . . . . ... . .••.......... egm;uen.o ragones o USI- Idem. ·" .
tro ,; Rosando Carbonell Llobat.. oo oo tama.oo •..... oo oo 4.0 ídem íd.
Otro .........••. Ramón Busquet Calveras •. . . . . . . . . . . . . : 3.0 Idem id.
Otro...••....••. Severíano Oatalá Oltra • . . . • . . . • . . . . • . . . 4.o ídem íd.
eabo.••....••.•. Benito Pérez Fe íjóo ..•.. .•....... ... •.. )Regimi onto.Cazadores de Al-fldem.
Otro . . . . . . . • • . .. Manue l Losada ...... ......•........ ... , mansa {Idem.
Otro Felíoíano Pena Ferreiro.. oo [Idem de 'I' alavera ¡Rog. Lanceros de la Reina.
Otro Enrique.P~rez,A~var6z ¡ .1.el' Depósito de Sementales .
Otro . . . . . . . . . . •. Gumersíndo Ji élíx Rey. . . . . • . . . . . . . . . . . Idem.
Sold ado Jos é Rodríguez Morciras................ Idem. ·
Otro•...•.•..... Joaquín Sánoh ez Caamañedo .... :....... Idem,
O~~o ......•.•••. Joa~ui?- I\1an~e~ .r,~rtiJ.?-ez Alvarez >Regiro~elito Cazadores de AI-(Idem.
Otro .•.•••••. • • . Marcelíno Reyero .1 ascon buera Idem.
otro Manuel P érez Oabana \ Idem,
Otro Migue.l Deiga Lebón oo "2.0 Idem íd.
Otro Manuel Lobstta Oorti ñas. .. . . . . . . . . . . . . . 1. o ídem id.
Otro . . . . . . . . . . .. Manuel Aut oaio Arg áíz Ledó } 2.o idem id:
Cabo.....•....• . F.·rancisco J íillénezB. allester '\R .. t C d el '1' .\3.0 ídem íd,
Otro . ..•........ Pedro Cerda Jimano.................... er~men o aza 01',68 e e-J¡Idem.
Herrador Pascual Rníz C 0 l1e 8a "" "" .. "" e:' U ll "" .. - Reg. Oazadores d e Sesma.
Soldado .:.. Ant oni o Cor,tés Poípot .•......... ...... . \ {1.er Depósito de Sementales.
Otro ...•...... •. Auton~o P uigdomenech Grau . , . . . . . . . . . . l?'o ídem ~d .
Otro .......... •. Antonio (-iu0rol Borrel , .. . . . . . . . . . . . . . . . 2.o ide m Id . .
Otro .........•.. Emilio Peia Grifen • . . . • • . . • . . . . • . • . . • . 3.o ídem id.
Otro ..• ".....•.. , José Roig Garc ía ...• ..........• •....•. Regimiento Cazadores de Cas- 1.0 ídem id.
Otro oo .. Juan Míralles Guimbau oo .. . . . . .. tillejos 2.0 idem id.
Otro José Gallost ra Pomati... ............... 3.0 Idem id.
Otro .....••... .. ILuis Oamps Calomel' '. . . . . . . . . . . Idem,
Herrador......•. Pedro Dejes Rennt.......... ... ........ 4 .0 ídem id.
:Soldarlo.......•. Paulina Dalmau Revarto . . . . . . • • . . . . . . . 2.o ídem id.
Oabo Alejandro Borrego Robledo iIdem de la Princesa .. . . .. . • '1'1.0 Idem íd .
Soldado liilll'íq uo T osas Otero ¡lucro de P l:'V'Üt llego Cazadores de 'I'alavera .
Cabo • ...•...... :Au?el.Cu~todio Gé~ez . ...............• \ \1.cr Depósito de Sementales.
Otro \Ba.r tolome Segura Campos ..... .. •...... f Idsm,
Soldado........• Francí soo Fuen tes López ........ •. ~ C,1 , Al" XTII ¡2.o ídem id.
Otro . •.......... ,J uan Gamero López "j' asauores (L e te nso •. . 3.0 ídem id.
Otro lJosé Galván Verdugo................... 1.0 ídem íd .~tro .. .....••... ¡Migue.l Garcia G ómez.. :. . . . . . . ... . . . . . . 2.0 ~dem íd. ,
Cabo •..•.. •..•• ¡FranCIsco Sánchez Garo ía ' ), (4.o Idem id.
Otro Sixto Redondo Paíno ,Cazad@ros (le Arlabán (Idem.
H errador ¡Lorenzo Berciano Pérez . ...... •......... \ ¡l.o ídem id.
Soldado...•.... ' IAndrés Polo Pena. _ /, 2.o ídem id.
Otro . . .. .. . . • . .• ,.Agustín Centen o Díoz . .. . . . . . . . . . Idem.
Otro ...........• [Celestíno Rodríguez López . .. • . . . . . . . . •. Idem,
Otro [F rancisco Garc ía Balea 'lcazadores de Galíc ia ......•• Idem.
ytro oo 'J os é Arias Rodríguez................... Idem.
Otro 'J os é Castro Pontón............ ......... Idem,
Otro ¡Manuel López Port elos... ........... Idem.
Otr~ .....•.•.... ¡l\fanuel Garoía Sonto . . . . : ...........•. . , '-l dem. .FOl'J ü~or :Peli pe Merino Valenci ano \ ' 1. 0 ídem id.
'OSoldaa.o .Bem ab é Delgado Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 ídem id.
tro . •.......... IDeogr aoías Arribas Araneór; ~. Idem ,
Otro !F-lorancio R ámila Gómez................ Idem.
~tro••.•....•.. ' IPrancisco Huta Estrada................ 2.0 ídem id.
~tro .•.........• Jacinto Núñez González Oazadcres de 'I'revlñ c 3.0 ídem id.
otro IJuan Esteban EHpo.... . •.. oo . . . . . . . . .. Tuem .
otro .•..•....•.• iRomán Alcalde Ortega.. . . . . . . . . . . . . . . . . Idem ,
otro•.....•••... , S~ntia~o Alons~ Cantabrana . . . . . . . . . . . . Idem,
tro . ••...••...• ¡TIbtu ClO Moradillo Garcí a . . . .. . . . . • . . . . Idem.
jitro . .... oo ..... ¡Victoriano Albo S áinz .. .. oo. . . . .. . .. . . . - rdem. .
C ebradol'. ..••••• :At;ttonio Aguado Q~lirós ....... .....•... ¡Maria Cristina •............ 11.0 idem id.
n a o ..••.....•. 'MIguel Ortega Replso ........... ...•... lR . .. t el 'T't . \3.0 idem id.
¡:jaldado.•.•..... ,Ciriaco Jiménez Ol'tiz ........•........• , eglDlle.n o e llana {2.0 idem id.
~:o.......•...• ¡Martin Blanco Martin ) /Academia de CabaIleri~ 'I~{egimiento de Farnesio._~..
Madrid 17 de enero 'de 1894. LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
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7.n SEOOIvN 1
Excmo. Sr .: Accediendo á 11:> propuesto por V. E. á
este Ministerio en 11 del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar á la plantilla de esa Inspección, en vacante que
existe en la misma, al sargento del regim iento Infantería de
Oovadonga, Jultán Arnáldez López.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1894.
LÓPEZ D Ol,IÍ KGUEZ
Señor Inspector de la Caja Genoral de Ultramar.
Señores Comandante en J eíe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador do pagos de Guerra.
......
E1IBARCOS
7."" SECCIÓ¡'¡-
Exc mo . Sr .: En vista de la insta ncia que V. E. cursó
tí este Minist erio en 21 de diciembre próximo pasado, pro -
movida por el farmacéutic o segundo del Cuerpo de Sanidad
r~i1itar D. Miguellborra Gadea, destinado al distrito de Fi-
lipinas, con el empleo de farmacéutico primero personal ,
por real orden de 20 de octubre último (D. O. nú m. 2¡33), y
en la actualidad prestando BUS servicios en el hospital mi-
litar de Ohafarinas, en súplica de que se le empiece acopo
11a r los dos meses de expectante á embarco á que ti ene de-
recho, á partir de la fecha en que sea relevado de dicho
cargo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha ten ido á bien acceder á la petición del ínte-
resado,
De real orden lo digo á V. E . para su conoci miento y
dem ás efectos. Dios guarde á Y. K muchos años. J\Ia-
ddd 17 de enero de 189o~:.
JOSB LÓPEZ DmIíx GUEZ
Se ñor -General en Jefe del ejército de Afriea.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Comand ante
en Jefe del cuarto Cuerpo d~o ejéroito, Inspector de la Ca-
ja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra .
-.-
ESCUELA SUPEHIOR DE GLERRA
9.U, SECCIÓN
Excmo. Br. : En vista ele la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería D. José Gómez de Bonilla, que
sirve en el regimiento de Cuenca núm. 27, en súp lica de
que se le conceda volver á la Escuela de Guerra, do la que
.. pidió separarse para asistir á las operaciones de la campa-
ña; teniendo en cuenta el móvil honroso que impulsó al
referido oficial en su primera petición, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo que el interesado solicit a . Es asimismo la vo-
luntad de S-.M. que esta gracia se haga extensiva á los ofi-
ciales que, encontrándose en las mismas condiciones, lo so-
liciten. ,
De real orden 1'0 digo á V. E. para su ccnocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI!.-
dríd 17 de enerq de 1894.
LópJ.i)z DOMi NCtUEZ
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
-+-
© Ministerio de Defensa
UOJAS DE SEltYICWS
9. n. SECCIÓN
Circulaol'. Excmo. Sr .: En vista de lo propuesto por el
director de 1& Escuela de guerra, y teniendo en cuenta que
los oficiales alumnos sólo per tenecen á los regimientos para
el efecto del percibo de haberes, encontrándose dedicados
en absoluto á seguir las enseñanzas que en Ola misma se cur-
san, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino , se ha servido disponer que las hojas de servicio y
hechos de los oficiales alumnos se remitan á la roferida Es-
cuela, donde se llevarán durante el plazo que á ella parte-
nezean , del mismo modo que las de los jefes y oficiales qu e
componen su personal.
De 1'001 orden lo digo á V. "1';. para EU couocímí eatoy
demás electos. Dios guarde lÍ V. K muchos uñoso Ma-
drid 17 da enero d4J 1894.
Señor...
mpm~ST()S
l\l. a SECCIÓ1~
Ex cmo. Sr .: En vista da la instancia que °V. E . curs ó
á. este Minist-erio en 11 de octubre último , promovida por
el capi tán de Artilleria, con destino en la maestranza do osa
capital , D. Enrique Barbaza y l'líontero, en súplica de abono
del descuento que por impuesto sobre haberes sufrió en lOR
meses de julio y agosto últ imos en las pensiones de dos
placas de Maria Cristina que posee, y de que en lo sucesivo
se le exim a de dichos descuentos; y ten iendo en cuenta que
lo preceptuado por el art o17 dol reglamento do la Orden de
que se trata, se refiere á las sit uaciones en que pueden ha-
ll arse los generales , [efes y oficiales , y por las cuales no les
corresponda el sueldo ente ro señ alado á su empleo, sin alu -
dir al impuesto sobre habe res, ni á ningún otro que pueda
crearse por leyes postoríorss, el Rey (q. D. g.), Y 011 BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por V. E., se ha servido desestima!' la instancia de re-
ferencia por carecer el interesado de derecho á lo que en
ella solicita.
De real orden lo digo á V. E. para HU conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E. much os años.
Madrid 17 de enero de 1894.
Lópgz D ONÍKGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señer Ordenador do pagos de Guerra.
- ..-
INDB}INIZACIONES
12.a. SECOIÓH
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nom bro la Reí-
na Regent-e del Reino, se ha servido apr obar las com ísíonos
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 de diciembre
último, conferidas al personal comprendido en la rela cí ón
que á continuaci ón se íuse rta, que comienza con D. Luís
Rodl'igo Aterido y concluye con D. l'~'!areelo de la Villa Esguo-
va, declarándolas Indemnizables con. los beneflcios que se-
ñalan los artículos del reglameato que en la misma so ex-
presan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
flli. (~s consiguientes. Dios guarde á V. :BJ. muchos añ os,
~ r. : d l' i \117 de enero de 1894.
L ÓPEZ DOMi NGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenad or de pagos de Guerra.
~-
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Articulos i
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R, O, en que estan:
comprendidos
~;():MJlRESClasesArmes Ó Cuerpos
'(1M. _ ¡ -
J
ldem ': ..••.•...••••• 'lIdem 2. 0 ••••••••••
Reg. Infantería de !lurcia .•.•• Primer teniente..•.
Reg. lnf.a Eva. de Compostela.. Capitán .•.......•.
!,
i
Administracíén Militar..•.••. ; Oñcíal 2.°; .•..•• '.' n. Luis Rodrigo Aterido•..•.•.•.•• !24 d/JI reglamente del_, !_. . .,.I ínr.emllizacionNl .• Oviedo .••.••••.•••... [Cobro de Iíbmmientos en noviembre ·;LhIao.
Zona de León..•..•.••...•...• Capitán........... »Eugenio Erachoso....•••.....•• ¡146 d"l ídem (le 7.cllasíValludolid •• , .•...••• [Entrega de armamento en ídem id.
II.eg. Cab. a Rva. de Palencia•. , Otro »1vlariano Pérez Pérez \ rsilítares (Idem ..•......•...•.• IIdem de id. en íd. íd. "
Administrltción :Militar....••.• Oficial 2.° •••.•••.• »Julio Zanón .••••••.••••.•..••. \ (Gijón [Aststoneía á una subasta en Idem ¡d.
Ingenieros ••..•••••.•••.....• Cor~nel........... »Ramón Montagut Martíne»..•..•/ ~r,llle~cia .••.......... ht,AviSh' de ediíicíos militares en octubre Idem.
IdeJ?,' ,': o • .. Oapltu~........... » Jacol;o Ar~as Sanjurjo.......... Hantwgo ' ) - , . .. ,. ,'1.
JI.Il'ldICO :MIlitar o T. Auditor de 2.a • • »~-\doUo Tmpagl1 Acuedo 'C jj d' 'd d . Pontevedra ••.••.•.• 'jASeSOrar un eonsejo de guerra en agosto rcem.
Id Id íd d 3 a G - '" '" v el l. ~ m-, I 1 1~ i 1 d '1 '1' 1
. em,........................ em io., e . .... » erardo Blanco de la Viñ:1....... d "', I .ugo ••••••. ,•... , ... , .C em un c. e m, en IC . IC . . .
Idem ., ...•.••...•..•.•.•.... Idem •.......•.... El mismo ..........•.•..••••••..• \ emllltae!Ol.es ..•. Id9In .••••.••.•.•. '" Fiscal en Un consejo de guerra en ídem, !tI.
Idem •.•••••••••••.......•••• Idem id. de 2.ll. •••• D. Adolfo 'I'rápaga Azuado •...... Pontevedra...•••.•.•.
Idem ••.•..••.••• ' ••••.• _•.•. Idem ..•....•...•. El mismo ........•. ~..•.. '.•..•..• 1 \Ferrol , •••......•.••• ¡Asesorar consejos de guerra en noviembre ídem,
I~em ~ ;; ~dem id. ele 3.a H: Gerardo manco de la Viña j ., ~yiedo (. . . .' . ':" o" '~~eg. C;ab.a de Ialavera•••.•.•. Ha:-gen,to .• : ••.•. ,•• DlO~da.qo ])os.~~res Me~ra::?' 'l~; d,:! :~em :d [Córdoba ., , ., iCO~dl1;Cel~n(1~e ~otr?s para el W0lpO 1'11 1,lun. Id.
Idem Id: ;;,le Almans~ •..• : •.... Prn~le; teniente.. o' D. ~.I.anano h,,~~ego 'Ireviño ..•.• o. ~'. dcl ídee; Id , • I,Ie:eD:, ••. ,' •..•.... , .. 'jIfero ~~1: Id. ,(,n,Icl.ld. . ' .
Reg. Inf, Rva. de 1 alencía .. " CapItan........... »GIlberto Quíjano '/1" d.1 'd. .1 t \'\ alladolid ....••..... Recepción de armamento en ídem. Id.I 1 id ' 1 d G'" Ot' 1\1 1" ,,(¡ 6, 1 cm ue enas O . 1Cem . lC. e IJon... . • • . . . 1'0.. • • • • • • • • • • • • »1 anue Suarez }Iata.....• , . . . . . . '1"t ,.,. '. Vle( o........••...•• 'C1 b de Iíbramíentos on ídem íd
rr le G" , Ot P Ii "{- i nnu a",...... '/Id loro e 1 ranuemce •zons ( lJon................ ro •.•.....•..••• » au 1110 veza ..•.••••...••..... ) em ••..•••...•..... \
Ingenieros , .. Otro......... » Adolfo del Valle Pérez J ,Idem ¡Formar parte de nna junta en ídem íd, "
Administración ~Iilitar•.....•• Oficial 3.0....... .• »~'rvini(\no García Graja~.•..••• VO ~ jj del ¡~('n; d" ín-<~~::r;-orll ••••.•.••.•.•. Reoonocímiento y clasificación de mobllíarto en lueDlld.
Idcro •••••••.•••••••••••••••• ldem 2.°••.• " . ••. »Gon7.lillo d.el (Jampo Cltshllo ..... \ uemmZaelOne¡ ... ¡GiJUll.••.•••.••.••••. ¡A,,·.t, ('a" llna sul)aotri,en ídem :íd
Idelll .••.•.••.••• 0 ••••••• 0 ••• Idero 3.° •.•••••.•. » J\.1iguell'Illrnánde;¡,••••••••.•.•• ) [IdGm .•..••..•.•••••• ,._.~lS en ,l.,.. .', ... ,., •
llego !r:f.a H:-a. de .~ugo Cap~táll.~;........ »l\~annel Insúa Santos ¡líO del ltlcm Id •••. ILugo ( .
Admmlstraclóll MIlitar•••••••• OfiCIal2. ......••. )) Generoso ~eledo Crespo ••••.••• 124 del ídem de índem.,Pontevedra .•.....••. Cobro de lHn'amientos en ídero íd.
ldem Otro.............. l> .luan Rodl'lguez Oarré " . . lIdelll •••.•••••.. o.·.·
f:I' a • '1 • ~ •• ' D!ZaClCHes .Re",. Tnf. RV2. de Pontevoo.ra.. CapI,tan........... »Franclsco Urbma Calzad!t 1 I<1em .
Reg. Tnfanteria del Príncipe ... Primer teniente... »Luis Paramio de la Fuente .•.•. '1" d! fd'd ¡'Ciudad Rodrigo...••.• ¡ConduccióH de candales en octubre Mem.
Id Ot J é ",.. t T . ,. e em 1 ". •• S 1cm........................ ro o.' :. os -,-,le o eJera.............. a amanca /
Reg. Inf. a Rva. de Monforte..•. Oapitán........... »Jorge Góroez González.•.....•• '/'''6 d l'd d Z l. Lugo •.•..••••••..•... ,Cobro de libramientos en ídem íd.
Id 'd id d • t a Ot . E t . N' t r. ' ,< e 1 cm e onas'J" A t " \em l. • e ~."s Dr"a........ ,ro..............;) meeno le o narCla (Tta .- _,eon v s 01',,& .
Idem iel. id. de Valladolid .••.. Otro.............. » Eustaquio Yagüe Cuadrado ) lnl 1 res..... "/.Mediña del Campo Oonducción de caudales en ídem íd.
Administración Militm : Oficia:!1,0......... »Francisco Lamas Pull ¡2,¡ del ídem de índcm.,
: nizaeiones .••••• .Forro1á Coruña ...••. Cobro de librumientos en noviembr6) :íc1.>ft'i.
» Julio Zanón ll.odrígnez••••••••.. ¡10 Y!! de! ídem Id .. 1Oviec1o á Gijón Asisteneia á una subastél on ídem íd.
» Justo :Ylartinez Pradilla :24 del i¿"m íd.•.•• 'Vigo:i l'onteveclra ¡
;) I-eón López Barrios•••••.•.••.• 'H6 d:I,;dclll de Zonas ,. " _, ¡Cobro de lihramientos e~ ídem. íd.
: m¡llt"res •••••. SantIago ACormh\ .... J
Reg. Infantería eleLuzón •...•• Primer t~miente.... »Carlos Mencloza Cerrada••••••.• :24 de! l';cm de ill"em· I
I ., C - )
_ TI. ~lZa:lQnes: •• o ··1 oruna ••.•....•..••. ü'?,ccepcióll de l.mnamento en ídem :W.•l~em........................ p l!n armero, un sargento y dos cabos .. 2, ¡¡el ldem ¡ti..... JIdem •••••..•••••.••• \
Re~.Inf.aHva.de 'Ast01'ga Capitán .•.•: •. ,' ••• D.lViartinROdrig~:zC?~?s•••.•••• ( fYalhldolid í.. ",' " ~. " ;
ZO,Ut de Monforte.•••.....•.. , Otro.............. ) li:oteo Lumbl"8r"s ~.Ulll •••••• ' • Lugo ., .•.....•...••. ,Cobro de hbr.lll1lCn,OS en lc,em ¡d.
Idein de Santiago •••• o •••••••• Otro... . • • • . . • • • • • »Benito Condón•..•••••.•.••••.• 146 ¡¡el Í!iem d~ ZoDa", Coruña •••.........•. 1
Heg. Inf. a Eva. de,Orense " Ot~o... . .. .... ..•• »José García Vázq~lez. ; :,; , mi]j(¡l)'es ...... 't"=.itOria .,' .•..•... , .. , ¡Conducción de reservistas en ídem W.
Idem Otro.............. » Mateo Balbuena honzakz. 0 1 \ aHadohd••.. '" ., .. í
Idem •.••.•••••••.••.•.••••.. Otro ••..••.•.•.• ". »Ricardo Rotelo Rodr:íguez •...... I ,Ferrol .•.•.•.•..• , .• , . Idem de eanda1es én ídom id.
;Jurídieo militar , T. A.uclitor de 3.a • • »Gerardo Blanco de la Viña po yjI ~~el il1era ¿e ¡'l'! " .' '. '. ..
¡ demtlZaci~p.es •••• ldem ..••••••..••••• o Asesor en lln conseJo de guerrs. en sephemore lde;!!'},.
4,° Hatanón Artillerü~de Plaza. Primer teniente.... ».Jl1,m de Tones '" ¡ " .' íJclem , , Comlnecióll elo cauelales elllloviem'b:re ídem.
l1"g, .C~bane.r~& de~~alavera••. , Ot;rc: ..•.•.•.••.••• » Pe(~ro 9'ó~ez 1Ife!linll, •••••••••.. \'2,: (~,: [J,t! íJ••••• ,/Z:11;lOl'a, .•••••.••••• '/Cohro <1e li1>ramientos en ídem :íd.
AdillJ,lIJ,18t:rt.clún 1:.fllnur•••••.•• ¡ofielal 2.o. • • • • • • •. » I"ms nlart1ne:" Ah:¡cles, .•••• • . • . OVlcdo.•••••••• o ••••• \ -:;)'i~ .L. ,.~ -. ~. (.~ r'~ ).' ,'::-'- '." >' ~ ;t' 'r ~,' \·.,..u···· . ,!,C;'-(,I.' ,I'!' ~,l' I ~p "l 'i-. 1 J~~~t ~I~k.)" O.IO........... ••• ~ A,..tun.v· 'c,oD.z..l'.:z DllHü ¡", J .1 ca. ,t~d", .• ¡",.UJl ¡" ..J.l"te••Cltl ,. un.t ._ ..h,,~.f\ el. L~,"1'i ..<1.
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© Ministerio deDefensa
b'xomo. Br.: En vista de la instancia que V. E . cursó
ti este Ministerio con escrito de 12 de octubre último, pro-
movida por el general de brigada, jefe de la de Cazadores de
ese Cuerpo de ejército D. Antonio IlIonroy y Ruiz, en solici-
tud de que se declare índemnízable la comisión desempeña-
dalcn est a corte , y para la cual rué nombrado por real orden
de 19 de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, so ha servido acceder
á dicha petición, concediendo a dicho general los beneficios
de los art ículos 10 y 11 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de enero de 1894.
.. L ()PEZ DOl\I íXGUEZ
Señor Comandanto en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de G·uarra.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 19 de diciembre último, pro-
movida por el capitán do la segunda compañia de la co-
mandancia de Carabineros de Oád ís, D. Federico Martínez y
González, soli citando los beneficios de la indemnización re-
glament aria por h aber nsístido como vocal tí nn consejo de
guerra celebrado en Algaoíras en el mes de junio del año
próximo pasado, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rei.no, de conformidad con cuanto expone
V. E . en su citado escrito , y con arreglo á la segunda parte
del ar t o23 del regla mento vigente, no ha t enido á bien ac-
ceder á lo solicitado.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. .Ma-
drid 17 do enero de 1894.
LÓPIOZ D O;\IiNGUIOZ
Señor Comandante en Je fe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de GU€ir r a.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. ID. cursó
á este Ministerio en 21 de noviembre último, promovida
por el comandante mayor del regimiento Cazadores de Ga -
licia, 25 de Cahallería, en súplica de autorización para re-
cla mar en extracto adíclonal al ejercicio cerrado de 1892-93
la canti dad de ];18'92 pesetas, importe de índemnieaciones
y gastos de viaje de sargentos receptores de reclutas, el
Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino l
se ha servido conceder la autorización solicitada; díspenien -
do, al propio tiempo, que la suma de referencia sea incluida
en el primer pr oyecto de pr esupuesto que se redacta en
concepto de Obligaciones (jite cm"ecen de crédito legislativo, pre-
vía liquidación reglamentaria del respectivo documento de
. haber. .
De real orden lo digo á V. lii. pura su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 17 de enero de 1894 .
LÓPEZ DOJ.l.IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador do pagos do Guerra .
.~IOBILlARIO y .MATERIAL DE- OFICINAS
l2.D. SEOOIÓN
Excmo. Sr .: En vit,ta de la instancia que V. E: remitió
á este Ministerio en 26 de octubre último, promovida por
el comandante mayor del cuarto Depósito de caballos se-
mentales D. Federico Ramíre a Benito, en súplica de autori-
D. O. núm. 14 io eneeo 1894
zaclón pura reclamar por ejercicios cerrados 127'40 'pssetns
que lo correspondieron 1'01'mobiliario y material de oficio
nas en el ejercicio do 1990Q91, así como 85'58 pesetas que
en el mes de noviembre do 1890 fueron deducidas á dicho
cuerpo en el capítulo a.o, arto 13 del presupuesto del reíerí-
do ejercicio, y que correspondían á un oficial y varios in-
dividuos de tropa, en concepto de diferencias elesueldo del
primero y haberes de los segundos, el Roy (g. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se hu servido ncce-
del' á lo solicitado, autorísando al cuerpo do referencia pare
que, en documento ele haber adicional al ejercicio cerrado
de 1990·91, aplicado al cap. 8.°, aTL 2.° de su presupuesto,
reclame la cantidad de 127'·1:0 pesetas en concepto ele mo-
biliario y m\H{aje de los Cn31'pOS, según preceptúa la real
orden de 11 de junio de 1891 (C. L. núm. 220), y en D&wi-
na adicional al mismo ejercicio, aplicada &1 cap. G.o, artí-
culo 13 de su presupuesto, la suma do.85'58 pesetas por di-
ferencia de sueldo de un tercer profesor veterlnarío, haber
ele varios cabos primeros y a~mento do grat~~cación ~le un
llenador; justificándose la primera reclamación en la rorma
qua previene dicha real orden, y la segunda con la justífí-
cncíón reglamentaria, y cuyas sumas deberán ser incluidas
en el primer proyecte de presupuesto que se redacte en con-
eoptode Obligaoiones que carecen de cn3dilo legislatü'o, previa
liquidación de los mencionados documentos de haber.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eícetos eoasíguientes. Dios gnari]o á V. E. muchcs años.
Madrid 17 de enero de 189,1.-
LÓP1~Z DOlllÍNGUEZ
Señor Comandante on J'efe del prímer Cuerpo do ej6l.'ílito.
Bcñor Ordenador de pagos de Guerra.
~-+_..=----
l'LUSES
1¡¿.'t S;¡¡¡aOIÓl'J
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. JiJ. ¿Lb'(gió
á este Ministerio en 5 del actual, dando cuenta de Ias íuor-
zas de Infantería y Caballería que deben marchar v, Alcaií:lz
para asistir ti la ejecución ele un reo, el Rey (q. D. g.), ] en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dís-
poner que las fuerzas de referencia disfruten del plus de
campaña durante el tiempo que por la expresada cansa per-
manezcan fuera de su residencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1894.
LÓPEz DOJlIÍKGUEZ
!Señor Comandante en .Jefe del quinto Cuerpo de ejél'cíte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
RECLUTA~HENTO y ltEEUPLAZO DEL EJÉRCITO
l." SECCIÓN
Cir¡·cular¡·. Excmo. S1".: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo 01 Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer lo siguiente:
L° Las clases é individuos do trepa de la reserva aetíva
que correspondan al reemplazo do 1888, y que por virtud
del real decreto de 4 de noviembre último (D. O. núm.• 244),
se encuentran en servicio activo, S01'lÍ,n licenciados por los
cuerpos á que pertenecen, volviendo á su anterior situación.
2. o Con el fin -die que los individuos reservistas sean
baja en la revista del próximo mes de febrero y perciban,
corso auxilio de marcha, el importe del rancho y sobras
correspondientes á diez días, según dispone el arto 9.° del
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reglamenso 'vigento de contabilidad, 01 lícenclamlento ton-
U~). "t ' ·\ Iurrar el ~11';?1 2'>. del eorrícnto mes. 8i '001' círcunstancins.:.U,' ~'\t::)«-tA J;., 'I.!l.~" _ u ~",,-> .........,,,,,,....,,.b .-,. - J.:
<"-"-)"'C
''1!t'S
"0 retrasase en algún cuerpo, no por esoá~:C ~e;'ei{;i;lo~' lic;~ciao.~s dicho socorro, haciéndose la. ro-
olumaeión en la íonna que dispone el segundo I)árxf.l.fü ü1)1
citado articulo.
3.° Los sargentos, cabos y soldados que se Iíceneíen lle-
,--;al:tül consigo las prendas do primera puesta"
A. o /'-1 rezresar ó,. ~~''H-;: resnecsíves resic1e:noins, pcür{tn ba-
..... ..:1... o&. ;t::¡':" .... ~ ....,.\, ...,.., .: .' _ -, ..
cal' l130 {le las vías férreas Ó marítimas por cuenta (tul ;~;~­
tudo,
De real orden lo digo tí ~\T. E. pn.ra fJt: eonoeímíento y
" ", T)' ." \7 'f:' "'~'1~11rv'erectos COrl:eSpO!iC1JJ3il't.;0S. .LilOS guarue H • ..G!o ,B'!'L.t·i.,üÑ
años. Madríd 18 ele enero de 1894.
I.ióPEZ })O=:HÍNGTIEZ
14() H) enere 1894 D. O. núm, 14
::':xcmo. Br.: I~n vist a. del expediento que V. E . remitió
Ú ('i3~O Ministerio con 1eo1U'. 13 de octubre últim o, instru ido
con m otivo de In inutilidad del recluta Felipe L\'l'un:> Ve-
Iaaeo, el Rey (g. D. g.) , Y en su nombre la Beínn It egento
del Goino , do acuerdo ccn lo expu est o por la Junta Consul -
tiya. de Guerra en Ddel mes act ual, ha tenido á bien dispo -
ner que se sobrosan y archivo (110)10 exp ediente, una 'i:0~
<p.lOno procede exigir respons abilidad ¡i. persona ni corpo-
ración alguna.
Do real orden lo di go 1Í. V. K pare su conocimiento y
demás ofertes. Dios gua rde á \ T. E. muelles añ os , :\1"u-
d r íd 17 de enero de 1894.
L61'EZ D Q;\[.b\(f"C"Ez
Señ or Comandante en J oíe del primer Cuerpc de E'jél'eito.
i":\cfiol' P residente de la Jlmta Consultiva de Guerra.
-=~
'P'¡00"l'nPolYiS,.\ f1JU~ ¡ \ JI.r 1'd, 110
V.ft SEOC!ÓlT
1~Xll :1W . ¡Sr .: l~n vista do la propuesta remitida por el
rHw d en: tk l Colegio preparatorio militar de 'I'rujillo en ó
del mos actu al, y C0 11 arreglo ¿, la real orden.de 1tl do agosto
úe l s n2 (O. L. núm. 272) y ar t . 4 .° c1ú r énl decret o de '1 de
abril do 1888 (O. L. núm. 123), el Rey (q . D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido conee-
d er la cruz blanca del ::'11érito :MUitar con el pasador del
I lrofesorado, al capitán D. Diego Palacios {;~arcía y primeros
tenientes D. Ihmón J:lavan'o Lópea, D. Andrés L épcs Lomo,
:Don J osé O'lilullony Lozano y ·D. l\1:anuel Quiroga Bárcena,
QUt:1 h an desempeñado durante cuatro años el cargo de pro-
resor.
De real orden lo digo tí 'l . 1'J. psru su conocimiento y
efectos oonsigniontes . Di\)8 guarde á V. E. muchos año s.
l\ladrid 17 do enero de 1894.
L óPEZ DO::'IÜW GEZ
lje~l.or Comandanto en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
/3t2üor Directo r del Colegi.o preparatorio militar de TI.°,¡jiUo.
lexema . Sr. : En , h ta do In propuesta remitida por el
director de la Academia de ArW10rÍlt en ·1 del mes actual ,
y con arreglo al art , 4 .o del real decreto de -1 de abril de
188H (U. L. núm. 12¡~) , el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reinn Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz
.blanca del Méri to Mimar de primera clase con el pasador
(ÜÜ profesorado , al primer teniente de Ai·tillerírA D. Antonio
Rnud g'uaz Bscudero, qu e ha prestado durante cuatro años
13U,9 servicio,') en la expresada Academi a.
De real ord en lo digo á V. E _ para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde a v.. ]1}. muchos años.
Madrid 17 do enero de 1.894.
LÓl'EZ D mÚNGtmZ
BOllor Comandante en Je fe del primer Cuerpo de ejército.
:Bollor Director de In AcademIa de Artillería.
----...."'...........- -
ItESlDE;\CL\
e.a S:illCO!ÓN
l~xcmo . ~:;l~ . : El :auy (e¡' . D. g.) , Y en su nombre la l1oi-
na Hcgonte del l,~eillo, lla tonido ti hicn nprü1>nr In dh;110 fd-
<l;I~Jl de V. E.) tl~} ·q a:l da cm:nta on su escrito 1Ge'Íha 2,1 de .
ontn llrEi ú ltimo, por la .cu al ha conr.cilidü :1llticipo de a ll.to·
rjz~cjÓJ1 para Tl:é ltir en o;,;a iiila al recluta dc In Zona d.e 'f a _
n:agona núm. 33, melitón Rovira Gros; diopel1súntlole, al
decto , la fflHa en qu o i ncurrió ul tmslatlarso á esa Antilla
·;~in pro\-ío llorm l;;o.
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Do real orden lo <ligo ú. V. Ji). para 611 conocimiento y
üIecto3 consiguientes. Dios guardo ú V. E. muchos años . '
l',I[\drid 17 de enero de 18\}'1.
L ÓPEZ DO}IÍXGuBZ
!3eñ0J~ Capitán general de la Isla de Cuba.
r.bñl'l' Comandante en J efe del cuarta Cuerpo de ejército.
SUELDOS, BARRIlES Y GRATIFICACIONES
lüxemo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó
sí, este Ministerio en 14 de noviembre último, promovida
por el capitán de Infantería D. Faustíno ¡,Ianzano Peragalo,
con dest ino en el rogímiento Reserva de Osuna núm . 66, en
sú plica de abono del quinto do sueldo ele su empleo, que
dej ó de percibir en el m es de julio último, en que continuó
desempeñando clase en el Colegio preparatorio militar de
Granada , el Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, en analogía co1110 resuelto por reales ór -
denes de 2'1 de agosto y 4 de octubre últimos (D. O. n úme-
1'OS 181 y 219), se ha servido conceder el abono de h aberes
solicitado, cuya reclamación deberá practicar la habilita-
ción do reemplazo del segundo Ouerpo de ejército en nómí-
n l't corriente. .
Do real m-don lo digo á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 17 de enero tie 18\H.
LÓF¡':Z DO:lIíNGUJ;~Z
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejér oito.
Sofior Ord enador de p agos de Guerra.
~---
]1:xcmo . f:ir .: !ijn vista do 1:L inst an cia que V. E . cursó
{~ esto Min ístori o en 18 do octub re último , promovida por 01
cap ítán do Ad Ularí a con dest ino en la l!'úbrica do ' 'I' rubía ,
Don Ramón Vive¡~o y Pére z de! Cerro, en súplica de que lo
son abonada la gratlflcaei ón de efectividad do seis años co-
rr osp ondíento Ú los meses de mayo y juni o últimos, el Rey
(l). D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Ileino, se
ha sen-ido acceder alo solicitado; autorizando al h abilit ado
de la clase á quo pertenece el recurrente para reclamar, en
nómina adi cion al al ejercicio cerrado de 1892-93, el importo
de las gra tifi caciones de referencia, que deberá ser compren-
dido en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
en concepto de Obligac'¿ones que carecen de crédito legislalit'o,
previa la liquidación del indicado documento de h aber .
De real orden lo digo a V. K para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. much os años.
Madrid 17 de enero de 1894.
LÓPEZ D O:llL'\GUEZ
Bañor Comandante en J efa del séptimo Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
--__-.co---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E . remi-
tió :\ este Míní sterío e1111 de noviembre último, promovida
por el pr imer tenien.te del regimiento Infant oría region al do
Ba.leares núm. 2, D. Ramón Tormo Molina, on sü.pli ca do
rolid y ahono (le habel~es clcede 01 mes de oot.ubre próximo
pasado, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Heina Regento
do) J:,(l.ino, se ha sor\'i<1o acceuer á lo solicitado; autorizan-
do, nI propio tiempo, 1.)-1 cuerpo de referencia para-reclamo.r
en extracto oorriente el import e ele aquéll os , acompañando
1&:; dos copialil que se unen á la mencionada instancia para
su jusüficaeión. ,
Do ¡'eal orden lo digo ó, V. E . para fiU conocimiento ~.
D. O. núm. 1.-1: i D cuero 1:;0-1
LÓl'E7. D m rÍ1<m 7m ;
Bdi or Comandante en J eíe del segundo (;uei'po de ejército,
Señ or Ordenador de pug~s de Guer¡~a .
TCxcmo.8r .: E n vistn de l a in stancia CInc V. E. J'dnH;i ( j
á este ::\1inister lo en 30 de octubre ú lt imo, p romovid a pox el.
m aes tro si lle ro y g11:n' !1 i"'~ ioneru de primera cl ase, C011 d '2';'1:\i-
no on la Acaete¡;'üa ¡il '.Lar de Caballería, Gasimiro Sanjr!!:~o
Platell , en súplica tic f ~ ~O~10 de los h ab eres que le f ueron {l e",
ducidos desde 1..0 (k JlÜio iL! 1,'?:)'2,o1 J\,;'y ('1. D: g.),?" en :)\[.
nombre la n 'iLa R\:'gonlo del Reino, so h u sarvido disponer
(1 '18 "l ,~ ·,,: ?''l 1·.1 indica.ln Iecha se Ob 8111:;)11 al roeurronte lUl~ 10" .... , . ,.....\,1' ",,¡: .........~, . ;. ~ " . w 1'- ~ . .-
pes etas mensuales , autorizando, ul pro pio t iompc, ú la Aea-
demía en que SirIO para reclamar , en dooumonto ele hnher
ad ici onal al ej ercido cei..rado de 18U2-fJ3, aplicado al napi-
tulo (j .o, arto1.0 de su presupuesto, 01 importe d e las l!)'ll j
pesetas de diferencia m0112lUll entre la s 8:; pese tas qt~C
EC le han abonado y l as 10:1'16 pesetas tí que ti ene der ech o
durante los 12 meses del expresado ejercici o, y (~D. doeu -
mento de lw.bcl: ap li ca.}o al cap . úY, art. 1.° dol yi~:ent', ;
. 1 . t ' 1 o ', 1 '1 ·te!·"' '' rpreEUpl1esto, as pOl't~lneCJ.Ún '<5:" a .,OS ln0~O~ ( e t. . ~ ~.. ~.}~ -..
año ocouúmicoj debicndo incluirse el hnporto de aqu{,lli.ld
en el primer pro yecto do pl'i~fmpuosto qua;;;o redacto on. ,];m
eopto de 0 7J lir¡aciones que carecen (lo crédito lefji3lrdiu,) , F:G-
vin. l i'luid ~ición del re~pe{;tivo docnn1ento de b.a.her .
D o real ordcn lo c1j ~¡o á V . E . p l1l';), ¡m conocimie,ú ü y
efect ús con slgl1ient e5. ~)iGS [~llt~l' 0.C Ú -V~ . E l' T'.3.uüho;.; aÚoB.
:Madl'id 17 do enero clQ l E:JL
L OI'EZ D O:U.Í...' C+'GEZ
Seflor Oom andante en J d t:: tlol séptimo Cuerpo tIa ejérc!.to.
Señor Ordonador de: pagos de Guerra .,
- " '-<>X>--
Ifxcmo . Sr. : len vista de la instancia que V• .m, rc m ij,jó
á esto l\fini ::lterio en 30 él;] Olfi;l1bre último, promoyirla pO'f el
ll1lwstro arrn ,]ro de pl'imeJ.'G" clase, oon clofitino 8 n la Acudo·
mia militar ele C¿ballo ría, D. R<>1món llifión Santos, en Eúpli ·
ca de abon o de 1[;.1; dif aroaci:w lie 11l:hor qtW lo f l10rOll {l edll-
r.1dm; cloEde V ' t13 :i u]io do 18U2, el Hoy (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina. R.ügellta del :Reino, se ha servido disponer
que desde l a indic ada focha 150 ahono al reCUrl'0utf.l oJ. hallo :
mcmm:d dé 125 llE:s(jta ;;j antori zamlo, al Prolti l.l tiempD, ú la
AcactéltDU en quo ::;ir vo para recl mna.l.' , en documouto de ha-
Ler adicional al ej Grú:\oio cerl'vi i.o tlo 18fJ2-U:3, apJ.icndo ¡,J
cnpít uló G.o, m,t. 1.0 ilo mI p l'c¡ónp t Wfli;a , la s ,1:80 pCf:Jnta'l Cj.11';)
uUl'Hn:te 01 oxpre.s[tt10 ojo :r c'~ cio J.o :r ruj:~I .¡)n n(~.re (litQd :. ~s ila xrv}..,
nos, y en OJrtl'ucto cG!:ri~pto apU cndo :ü cup o5.°, art .l.o de"1
yigente prcSnlltl~;;to, l aJ 40 posotu0 (jUOm',m:malmm:rtio h<H
dejado de acre(1it:~l'sole ; debiendo eom prend l'::<: :::e en d pr.bi1nr
pro}'octo. .do P l'BSUp"18!J1'o que li<l redacte Oil conc;:,p j;,') de
Obligaciones que (:m-ccea ile crédito leoislati vo 11',8 meuC1iow l (h .-1
,180 pesetas, pre'.:i ::¡.liqui<bción c1~1 rel'p c;etl, o rlocn m mlii0 d.o
httlJel'.
hd )ür0'J devengaron en oítu aoí ón do expectantes á embarco;
v h1Iliendo cm cuenta que no es t iempo hábil p ar a la form a-
~i;')7l ÜJ documento 0.0 haber adieioual al semestre de nm-
plíaoi óu de raíoreneia, el U,BY (<}. D. g.), Yen su nombre h~
Rüinrt Regento del Reino, se ha f~·3rv.l. ~10 rntto:r!.zar i'~ la habí-
i lituci ón elecx pcotantes ::\, embarco en Oádiz par a rcelamar
. 10 1'1 <1ff\üll~c.S do reíerencía on nó min a ndi cíonal al ej ercício
1 cú~:ri:ldo J.~ l S:12-!.'lg, cuyo im porte ü(:hm~ú f'\01: Incluido en el
1 primor proyecto do presupuesto que p.e red acto en ~íJn~f'F;:O
. de Obligar:·¡mu:s que careCtm do cl"éd'ito lcgislfI.tú:o, previa llqui -
I elación del mencionado documento J o h aber .
1
1
Dd re al orden lo digo ¡j, v . E . pa ra fin conoeimicllt~ y
I efect os consígn íoutes . Dios guarde á Y.ln. m uchos U1l0 S.
j Madri d 17 de enero de 18\:14. .
I
I
I,
I
i
I
I
I
1
1
I
I
• .- .<":>.,.<:' -
Excmo. Sr .: En vi sta de la instancia que V. E. remi-
tió á este Min isterio en 28 de n oviem bre último, promovida
1)01' el m edico mavor de Sanidad l'J.Hitar D. Salvador IJa,'IU'::o
(.;·ómez, en situaci6n de supemumerar ío, en súplica Ltf.j n!); -
no de haberes do reem plazo des do el m es de junio del afio
1892, en que CO¡;:ó en el desempeño del Gohlerno civil de 1:.
provineía de 'I' ayabas (Islas Filipinas), el Rey (q. D. g.),y
en su nombre la Reina Regente 0.31 Reino, teniendo en
cuenta lo preceptuado por la real orden d o 25 de ag )3to úl-
t imo (D. O. núm. 185), so h a servido resolver se ab one 1'1
recurrente 01sueldo de su empleo en situación de reemplu-
zo desd o la fecha do su cese en el Gobierno civil de reío-
rencia h asta 1. 0 de diciembre pr óx imo pasado , en qu o, en
comisión , I ué destinado al H ospital militar ele S€yilla ; nu -
toríznndo, al propio tie m po, ú In habilitación da reempl azo
d el primer Cuerpo de ejército para red amar , en docu mentos
d e h aber ndicíon ales á ejercieios carrudos , los dOV0Dgr)~', res-
l )üctivos, y en nómina corriente los que corresp onden al pro-
scnte ejercicio: debiendo in cluirse el im porto do nqu éll os,
previa lí quidacíón regl amentari a, en 01 pri mer proyecto do
presnpnestos que se redacüe en concepto ele Obligaciones f]/!.e
carecen de crédito legiBlcdivo.
De real orden lo digo á V. :K para su conocimíonto y
ef ectos consiguientes . Dios guardo á Y. E . muchos añ os .
Madrid 17 de enero de 1RU4.
efectos cons íguion tes , Di os guarde tí. V. ]ji . much os ~:.iíos.
Ji:Irrt1rid 17 de enero de 18~H.
I in!EíI J)m.IÍXtn·Ej~
Seflor ü apHún gene ral d.e 1m3Islas BtoleUNí.i.
SeÍlol' Ordenador de pa gos <10 Guerra.
L ÓPEZ D m rÍx Gl'l';7,
Señor Comandante en J efe de] pr imer t1u erpo de ojórd.to.
/::)('flOrc8 Comantlante en J cf¡j del sogj~.nd o Cuerpo de rj ércHo
y Orclel,ador de pagos de G.uerra.
- - -<:x-c ,- -
Excmo . Sr.: E n Yista de la inBtaueia que V. E . ):em~ ­
lió ú este Minist erio en no do octu.bro últi mo, promovida
1)01' 01 capellán m r'Y0r D. Andrés I1:Irmeuas do Castro, en sú -
plica ele que le sea abonad a la p aga del m es de m arzo pró-
ximo pu~ado, como desti nad o al séptimo batallón Je .Ar ti-
llerÍa de plaza según real orden do 1.o de dioho m es; y te-
ni endo en cuenta que con snj Gci6n á lo preceptnado por el
llrtículo 85 del vigente regla mento ele revistas, 01 exp"'esado
capellán no deLió causal' alta en el referido cuerpo hasta l a
rev ist a del m es de abril sigui ente , el Rey (q . D. g.), Y en su
nomhre la Reina Regente del Reino, so ha Hervido dCl'joBti.
mar I:1.. in st ancia do referencia por care cer Gl interesado de
derecho al abono de haberos que soli cita .
D(HoalOl'den lo digo á V. E. par a su conocimien to y
efectos cimsigniontes . Dios gll.nr.t1.0 ¡i V . ID. muchos V.Ú08.
Madrid 17 J c 0110i'O de 18V4.
L ÓPEíI D O::'Ih 7tWEZ
Sollor Comandnnte 011 JcfiJ dol primer Gum'po dc ejército.
8(;iior O':rlenadot' do pa gos de Guerra .
~~"~ -~
J<Jxcmo. Sr. : E n vi sta del ('fl cl'Ho qne V . E. diúgió tt
est e ]\.1inif't erio on 11 de l1C.viomhre ú ltJ.rno, solicitando uu-
torización para formal' una gegunda nómina adicional al EC-
meEtro de ampliación dol ejercicio próximo pasado, para
reclamar 144 '62 pesetas por 01 8neldo c1elmcs de mayo ú l.
timo del segundo teniente de !nfaz.¡t0riR D. 1l:Iunucl RIal'tínez
Ramos, y 83 '43 pesetas por medio sueldo del mes de febre ro
anterior del primer tenieuto de Artillería D. Luis de C::.stilIo
Portugal , ambos pertenecientes al di strito ele Ouba, cuyos
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El J efe <.lo In Mocciúll,
Eduardo Y&nles
S6ñores Dh'octore s ele los Parqn es de Al'tnIcl'ía.
r.;¡¡l}on :s Dircutol'os de los Parqncil do lf..r ~m'}rív. ,
_. _-~---~---
El J efo do lt~ Seodóll ,
. Eduardo Venles
An!\IAjm~1TO
n ,a SECOrÓl-T
Cil'cula1'. Para f:lati sfacer el pedido de mosquet ones y
tül'cero]as qne h ncenlos parques d.o Cartagena, Burgos, San
S(lbn¡;t l4n y F errol , so sel'virá V. S. manifestarme. los so·
bran tes de' dicha clase ele ar mas quo h ay en ese Parque.
Dios guarde á V. S. muchos años . JHadri d 16 de en ero
do 1894.
Excmo. Sr. : En vista do lo expuesto por V. E . en su
escrito :!'eeh a 17 de noviembre último, al cursar la ins tancia
promovida por D. Luís Pérez, vecino de Manil a , en solicit ud
de autor ízací ón pum construir una casa de madera en un
solar del arrabal de San F ern ando de Dilao cenclavad o en la
tere. '11 zona do la referida plaza, el Rey (q. D. g.), y en su
nomb re la Reina Regente dol Reino, ha teni do a bien acce-
dor ú lo solicitado, y aprobar 01 anticip o do p ermiso couce-
dído por V. ToJ ., siemp re que las 0 ])1':<3 eo ajusten á lo indi-
cado en los nlauos, quedando adem ás sujetas tÍ las d ísposí-
clon es vlgcntes sob re cdi fleaeioncs en 1a.3 zonas polémicas do
las plaz aa do gi..H~~l" r : t .
De real orden lo digo á V. E. para su conoo ímlent o y
dem ás OIPctoS. Dios guardo á V . Jí; . mnch os años. 1\la·
dríd 17 de enero de 1894.
LÓPEZ D O.':llÍNGUEZ
SerlOr Capitán genera l de las Isla s P.iHpin11.s.
('11'1"'1 rl~'l"l" 1\'a 'i':'l (':i ', 'P n-s"Boe.1r f ·I'''' /"l''l\.....EI''l
\,1 J;t '..I LJ ,y ,f.";b.b"l1fJ ;; J.r'¡;- ~...IJ,,\ \,!J,'J ¡;;j
d.e 1:1 ~'I.11m e01'e~a,Tia y Seooiones de e~te Mi;aisterio
y c1e bs Direooiones generEiles
Ci n :,;{u¡' . JUl ür-; t [d o núm . 10 do m'FlH i.i lJl:'l101W ,,10 la
dOütln¡,rm'tachJlllJori ódiclt¡ lo :renclhó,ll 10101 P:I.l:quor1, en. lo su -
() r. ~d. \'() , trÍJIl(':f't p t1m out ü, i!üglÍ.il so lJl'lwi.ono ::)11, b c:ireulll.l' <lo
l B cl¡'; junio úHiUlO (C. L . xrúm . 210).
Dio:~ gnnrdo t.. V. B. 1ll1lchof:: ftñ DS. MI~dl'.\<l1G do (moro
de 18UL
JUxomo. Sr . : En visftL de lo expuesto por V. E . en su
C3C::::UO k chn. 27 do dicíambro último, al cursar la instancia
In:oll1c·viO.rt por 1} ~u, ~,a1~ll!'"1\1~ J.t:?J!it~6~? ~r (i:Jul1e¡'\t1 , vecina ele
L érída , 011 soli cit ud de autorización para construir una casa
cm. te rreno de su pro p iedad, s ítnsdo en la segunda zon a de
19 l'd ,n:ic1a pla za; el lloy (q . D. [S .) , Y en BU nombre la E eina
R ügClt o (1.ollteillO, ha tenido Q bien acceder :~ lo solícítedo,
siempre <1:'18 In. casa que se pretendo eonssru ír se aj us te á lo
índí cad o €~1 los plan os, no excediendo l~ ::;'i1.perü.cie cubierta
(1.0 10B60 m etros cnadrados (F~C en 01100 ílgnru, sin que pue-
da variar la cubier ta PUi'11 convertirla en azotea , y queda ndo
las obras que se ejecuten sujetas ú las disposiciones vigen -
tes sobre edifioncioncs en las zonas pol émicas do las p la zas
de guerra ,
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E, much os años . Ma-
(~ri c1. 17 de enero (le 18\)4.
LÓPI~Z D O:HÍXG'CEZ
1305.01' Oomandantc en J ofs del cuarto C1l6::OpOde ej ér cito .
~"<>--
E . para su oonocímiente y
V. :E. muchos años. :!:J:aG
:LÓPBZ n():;.\Iisau]~z
Boñor Of~~¡ it{{n ge nor al do las F.f;l~s !:"'1jlipillttS..
--.....~-- ...
l~x{n:;o . fk : Bn 'Vi:,ta do lo CXIlU(¡¡;to por -V. re. en IOn
0HGú t:.l fl¡dut l ri do noviembre últ imo, nl cursar lo, ínstencia
pr!H..lluv:k¡a por ;noEomá~ Gn~;:~i~ , vecino de ;U:.mUa, on sol í-
C.~i;H.d de autezizaci ón pa ra ed ifleur una pequoüa ,cnsa-t iond3
Ú ].) (1,:00 de maserialos fU~:rt0:} en un solar do su propiedad,
('a 01 encuentro de las calzadas de Paco y San Marce lí no, en
d ulTf:hal de BS,H ]i'oJ:nunuo de Dílao , situado en la tercera
zo:-w, polémico (;.0 la referida plasa, el Rey (q. D. g.) , Y 011
en ,wmllre In 1.toina n ::gontD dd !toÍno, ha limú ¿:.oá lJien ac-
ceder (t lo f!olicii::Hlo, y UIJroh:n: el unticlpo ¿b pcrmiEo con·
cedi~lo por Y. E " ¡;iomp¡-o quo lf:s obras se ajul'ten Ó lo indio
cr.do en l os planos, qum1and o ad emás, sujetas ú l as dispos i.
ciones vigeutes sob ro edificaciollcr> en la s zonaa de la s pla-
za!) tie guerra .
Do real ordo11 lo digo á V. E . pfir¿t su con ooimiento y
dem ás efeotos . Dios guardo a V. E. mnchos añOfl. :Ma·
dr id. 17 do enGro do 1894.
L ÓPEZ Dm.rÍNoc EZ
Seiior Capitán gm 01'ul (le las F,r.l¡\fl r;.H.pinas.
- c,",,'<>---
J!;xcmo. Sr .: En vista eh lo expuesto por V. j i} . en sn
escri to fech a 27 d.e diciembre últi mo, al Cl1rI3:U: In Instanc ia
pl'omovidr. por D. JlUm Ksartol.'cll y S¡ü1o!', v~ci.lJ.o <le Palma
üe :Mnllorr.;n, en soJicitmi de nl1Lnrizflclón pa:m Buh¡,tHnir ül
npnr::to qne, l lttrl.1 (,x h ':1ecióa del agua, tieue cl3tnblccido
en 1:. lJ.(¡j·ia do t Ul h1'.m:-to do EU propiednz1, f.;.itnado (;ll l:t
·tcr(;nrt~ 7,0 IUt p~';] (} r.ü ~j. I,,~n (i ~) t1i:Jh. ~·~ ]) L t7.f.! , por un ~.Ytütor de ·vi t' ~1. "
oto y 1)(:.l.:11)¡;¡ , d IL'Y (íl . D. g.), Y (,n ¡in rwmJ)J'IJ ).f\ 1~d. ¡:Hl n()~
gente dd Eotn0, hn hlnido ,~ bien l1oooüm' tí lo fwUc:itado,
¡;ienqJl'o qlh! I:w ( ¡¡n'n;: r:() nju~ ¿on ti. 1.ü :indlllml,o oa el phmo,
glwd.llnl~.o :J.d.G1\~;~') suJG~:'J3 g In;, diHl;()5..i.I.t(fmC~ vigcntiü:'i k1ohro
edificaciones on. la:; ZOl1as dí) 1118 pi.m;mi l~C gu.e~'rft .
Do roal orelea lo digo ú V. J ~; . pura "U conocimiento y
dGm¡:t; eJecto;, . Dios guarde ú V.]ji, muchos afios . lia-
(h U 17 dd enero do 18D'l:.
L úP}]Z DOlúb.' (41..>E:-;
fk ií0l' Cnpitún genera l do las Islas Bal\l!lres.
l flxCill0. .Sr .: .~~:n vistn de lo expuesto por 'l e JD. en su
escrito fech a 22 do noviembre último, al cursar la instancia
promovida p or B. Jn&fiuin {;~oll::;úlez J vecino (lel pueblo de
Solip én, provincia de Pampanga, en solicitud do autori za-
ei ón pa ra construir una casa en el arrabal de Malata, encla-
vado en la tercera zona pol émica de la plaza de Manil a , el
Roy (g . D. g.), yen su nombre l i:. Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á l o sol icitado, y aprobar el antici-
po do permiso concedido por V. R ., siempre que 130 reduzca
la altura del zócalo de fábrica de la expr esada coustruccí ón
ti 5Gcent ímetros, en voz de los SO que m arca el interesado,
ajustán dose en 'el resto 11 los planos, y quedando ade m ás
sujeta á las disposiciones vigentes sobro ediñ caeíones en las
zonas de las plazas de guerra ..
Do real orden lo digo ~! V.
demás efectos . Dios guarde á
dri d 17 tl.c enero ;3 0 18fJ4,
Se~1,or Cornandanto en J 01:3 o..el séptimo Gu'0!130
~8Dor Ordenador t:1e pngos de tRl:!erra .
-=~~..-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
efectoJ eonslgní cntos. Dios guarde tÍ V. ]jJ. ml1Ch 0 S a ños. .'l~~:t; l'id 17 do enero <{ 0 189J . ¡
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